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Yazan:
N A H İ T  S I R R I  Ü R İ K
G ÖRÜCÜ vasıtasiyle evlenme âdeti benim gençliğimden iti­
baren biraz tavsamağa başlamıştı, 
bu sebeple, ismin kendisi dahi ba- 
zı zümre ve muhitlerce şimdi ar­
tık yadırganabilir. Fakat bu zümre 
ve muhitler henüz mahduddur ve 
bugün bu (görücü) sözünden ne 
kastedildiğini pek büemiyenlerin 
anne ve babalan, hele nineleriyle 
dedeleri arasında büyük çoğunluk 
görücü vasıtasiyle evlenmişler, 
başka bir ifade üe dünya evine gir­
mişlerdir.
(Cümlesi) demeyip (büyük ço­
ğunluk) diyişim şundan ileri ge­
liyor ki, aüeler bazan • oğullannm 
müstakbel karışım yıllarca evvel 
kendi aileleri içinden, yahut pek 
iyi görüştükleri bir aüe arasından 
seçer ve oğullan büyüyüp kız da 
gelinlik çağma erişince, yani niha­
yet on altısına, on yedisine varın­
ca, istiyip alırlardı. Pek nadiren de 
genç kızla delikanlı birbirlerini her 
nasılsa görüp tanıyarak, yani pek 
uzaklardan göz süzüp bin bir kor­
ku içinde ve bin bir tedbir saye­
sinde name alıp vererek, sevişmiş 
olurlar ve oğlan ailesine sırrım bil­
dirip, kız da icabında «Ona var­
mazsam kendimi öldürürüm!» di­
ye tehditler savurup, bermurad 
olurlardı. Fakat daha ziyade genç 
kız, #>ğlan tarafına bir ahbap tara­
fından sağlık verilirdi, hanımlar 
fevkalâde medhü sena edilen işbu 
tazeyi görmek üzere meselâ Bey­
koz’dan kalkıp Horhor’u boylıya* 
rak, yahut Fatih’ten hareketle 
Kartal ötelerine giderek, genç kızın 
kapısını çalarlar, kendisini görüp 
beğenerek ister, yahut hiç beğen­
medikleri için somurtarak ayrılır, 
«Vah vah, boşuna taban teptik!» 
diye açma acına, semtlerine döner­
lerdi. Bazan da, kendilerine hiç 
kimse tarafından hiç bir kız sağlık 
verilmemiş olmasına rağmen, bu 
hanımlar gelinlik tazeler keşfine
karar vererek evlerinden çıkıp hiç 
bilmedikleri mahallelere dalar, 
bekçiye sorarak, hattâ aktara, bak­
kala baş vurarak, içlerinde gelin­
lik kız yaşıyan evleri sorup tah­
kik eder, «Tâ üerideki suyu akmaz 
çeşmenin üç ev ötesindeki sokak­
tan sapıp beş ev ve üç arsa öte­
deki küçük meydanın sağ tarafın­
da, altında bir hallaç dükkânı bu­
lunan tahini boyalı ev değil de 
onun yanındaki iki kapılı, konak 
yavrusu bina !» tarzındaki tariflere 
göre adım ömürlerinde ilk defa 
duydukları insanların evlerine gi­
dip, kapılarım çalarlardı.
On üçünü, on dördünü bulduk­
ları için gelinlik çağma erişmiş - 
yahut da otuzuna geldikleri halde 
henüz kısmetleri çıkmamış ise de 
gelin olabileceklerinden henüz ümit 
kesilmemiş kızları olan her evde 
de, bu âni kapı çalışlar üzerine he­
men merdivenlerden hızlı hızlı 
inişlerin velvelesi dışarlara akse­
der, hüviyetleri tamamen meçhul 
hanımlar hiç yadırganmadan, her­
hangi bir isticvaba tâbi tutulmadan 
içeri almır, küçük hanıma da ak­
raba veya dadılar, ahretlikler va- 
sıtasiyle haber ulaştırılıp hemen 
hazırlanması bildirilirdi. Esasen de, 
küçük hamm, yaşiyle mütenasip 
bir heyecan içinde bu ziyaretleri 
gözetlemekte bulunup daima teda­
rikli, kılığı kıyafeti düzgün bir 
halde davete hazır olduğundan sü­
süne ait son teferruatı kaşla göz 
arasında tamamlar, saçını başım, 
kâkülü ile topuzunu bir kere daha 
düzeltir, Fakat saçları dalga dalga 
ve pek gümrah, güzelse, yahut sa­
dece sırtı biraz kambur yahut bir 
omuzu öbürüne nisbetle biraz dü­
şük veya kalkık olduğu takdirde, 
bu saçlarını arkasına döker, yüzü­
nü de alelâcele mangala eğip pen- 
beleştirir, elleri kırmızıca ise bun­
ları yükseğe kaldırıp oynata oyna- 
ta kam aşağı indirerek beyazlaştı­
rır, bunlar yapıldıktan sonra da 
eline verilen kahve tepsisiyle mi­
safir odasmda bekliyen görücü 
hanımların huzuruna çıkardı.
Misafir odasına girince genç 
kız hakem heyetini vazifeye hazır 
bir halde bulurdu. Bu heyet müs­
takbel damadın annesi veya yoksa 
en yakım ile gene aileye mensup 
bir iki hammdan, hiç değilse pek 
samimî bir iki ahbaptan mürek­
kep olur ve gelenler tabiî yaşları­
na, ehemmiyetlerine göre sıralanır­
lardı.
Görücüye çıkan genç kız da 
tepsideki fincanları bu sıralanma 
teşrifatına uygun bir şekilde birer 
birer ve bizzat takdim ettikten 
sonra kapıya yakın, fakat ziyaret­
çilerin temaşalarına en müsait yere 
az önce konmuş iskemleye oturur, 
kahvelerin içilip fincanların kendi­
sine iade olunmasım beklerdi. Ge­
len hanımlarsa incelemelerini iyice 
yapmak üzere, kahveleri ağır ağır 
içerler, genç kızın kekeme veya 
peltek olup olmadığını, hattâ sa­
dece sesinin helâvet derecesini an­
lamak üzere onu konuşturmağa, 
dişlerinin çürük veya çarpık çur­
puk olup olmadığını anlamak için 
de tuhaf hikâyeler anlatıp kendisi­
ni güldürmeğe çakşırlardı. Küçük 
hamm tek söz söylemediği, gülme­
diği takdirde kekeme veya peltek, 
yahut sesinin pek bed olduğu hu­
susunda hemen şüpheler belirir, 
fakat genç kız naz etmeden suale 
cevap verir, söylenilen tuhaf hikâ­
yeye gülüverir, hele lâfa kendili­
ğinden karışıverirse «AA,'pek fen­
lenmiş, pek serbest kız ! Aman oğ­
lumuzun başı nâre yanmasın !» di­
ye endişeler doğar, hattâ bu endi­
şeler yüzünden kızcağızdan vazge­
çildiği de olurdu.
Genç kızın pek sokulgan, pek 
mûnis bir tavır takınması takdi­
rinde de «Zavallıcık, koca bulmak­
tan âdeta ümit kesmiş olacak ! Ne­
rede ise boynumuza sarılıp (aman 
beni beğenin) diyecekti.» şeklinde 
mülâhazalar akla hücum eder, ama 
şayet gelin namzedi pek vakur bir 
edâ ile kahveleri dağıtıp oturur ve 
ciddî bir çehre üe kendini seyret­
tir irse : «Ayol o ne kurumdu o ! 
Bir kere oğlumuza varırsa artık 
onu avucunun içine alıp biz yedie 
kat yabancı haline sokar.) Yahut 
da (Belli ki bu kız gönlünü birine 
kaptırmış. Gelen görücüye zorla 
çıkıyor, her haliyle «Aman beni 
beğenmeyin. Ama beğenseniz bile 
ölürüm de sevdiğim delikanlıdan 
başkasına varmam!» diye âdeta 
bağırıyor) şeklinde hükümlere, ka­
naatlere varılırdı.
Kahve tepsisini hâmüen gelin 
namzedi gittikten sonra, eğer oğlan 
tarafı kızı ve evin hanımlariyle ni­
zamım beğenmemişlerse, yahut kız 
tarafı gelen hanımların hallerinden 
ve müstakbel damat hakkında al­
dıkları cevaplardan memnun kal­
mamışlarsa lâf uzamaz ve ziyaret­
çiler evden soğuk bir teşyi üe ay- 
rüırlardı. Fakat eğer bir taraf öbür 
tarafı, hele iki taraf birbirini be­
ğenmiş bulunursa görüşmelerin 
samimiyeti genç kızın ayrılmasın­
dan sonra büsbütün artar, delikan­
lının fotoğrafı da tetkik edüip bü­
yükler tarafından beğenüince pek 
hararetli bir teşyi olurdu. Bu ilk 
ziyaretlerin kat’î neticelere vardığı 
bile vakidi.
İlâve edeyim ki, böyle ziyaret­
ler bazan sadece bir oyun, bir eğ­
lence de olurdu. Yani evlendire­
cek hiç kimseleri bulunmıyan bazı 
hanımlar sadece vakit geçirmek 
üzere görücülük oyununa çıkıp hiç 
bilmedikleri kapılar çalarak elâle- 
min kızının yüreğini tatlı heyecan­
larla ürpertirlerdi.
İstanbul’un hiç değilse henüz
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asrileşmemiş mahallerinde böyle 
görücüler hâlâ ev ev dolaşıyor ve 
henüz asrileşmemiş evlerde genç 
kızlar yahut hâlâ genç kız etiketi 
altında yaşıyan yaşım başım almış 
bayanlar -  belki bir taraftan şahsî 
gayretleriyle koca bulmağa çalışır- 
larken - diğer taraftan da gözler 
inik ve elde kahve tepsisi, görücü­
ler huzurunda arzı endam ediyor­
larmış. Fakat bu işin şimdi bir de 
başka şekli ve usulü çıkmış, diğer 
bir tarifle evde kalmış yahut ufuk­
larında evde kalma tehlikesi belir­
miş genç kızlarla dulluk hayatlarım 
sürdürmemek azminde bayanlara 
ve bendeniz gibi âmiyane tâbiriyle 
tohuma kaçmış bekârlara hayat ar. 
kadaşı bulmağı meslek edinen ve 
bu sayede mükemmel geçinen bir 
zümre peyda olmuş. Bunlardan bir 
ikisini dost evlerinde tamdım. 
Bunlar kendilerini eski paşaların 
kızları, gelinleri olarak takdim 
eden ve iddialarının doğru tarafı 
varsa, o eski paşaların paye ve 
mertebelerini de tabiî bir iki de­
rece yükseltmeyi ihmal etmiyen 
yaşlıca bayanlardı ve el çantala­
rındaki iki ayrı defterin birinde
kocaya gidecek genç kızlarla dul­
ların, diğerinde de evlenmek isti- 
yen «istikballeri fevkalâde parlak» 
delikanlılarla yaşlarım başlarını 
almış kıranta zatların isimleri ve 
haklarındaki izahat takdirlere lâyık 
bir intizamla yazılı bulunuyordu. 
Esmer veya sarışın olan genç kız­
ların taze dulların hepsi müstesna 
güzellikte ve hemen hepsi bir mik­
tar mala sahip, hele kıranta erkek­
lerin cümlesi en az bir apartmana 
malik bulunuyorlardı.
Ziyaretinde bulunduğum ev­
lerde alay olsun diye beni bu ha­
nımlara evlenmeğe talip olarak, 
yaşımı da en azından on sene in­
dirip takdim ettiklerinden, o ha­
nımlar dudak büküp «Bu zavallı­
ya kim tamah eder!» demediler, 
defterlerinden hem mallı hem ko­
caya varmamış tazeler çıkarma­
makla beraber gene pek cana ya­
kın, ancak bir iki senelik izdivaç­
lar sonunda kocalarını kaybetmiş, 
bir miktar da mql ve mülk sahibi 
öyle taze dullar ‘’iferif ve teklif etti­
ler ki, bir ara «Ben henüz geçer 
akçe imişim de haberim yokmuş ! i 
diye iftihar büe duydum...
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